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ABSTRACT
Kota Banda Aceh merupakan salah satu daerah, terus membangun guna mendukung rencana â€œ Terwujudnya Kota Islami
Madaniâ€•, Salah satu obyek yang menjadi primadona di Kota Banda Aceh adalah Masjid Raya Baiturahman oleh karena itu
melalui perancangan dan pembuatan SIG (Sistem Informasi Geografis) Lokasi Taman Pendidikan Al-Qurâ€™an dapat
menampilkan peta TPA Kota Banda Aceh sehingga lebih menarik dan dapat dinikmati oleh masyarakat. Penyajian informasi dalam
bentuk web akan memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya.
Teknologi SIG (Sistem Informasi Geografis) / Geographic Information System (GIS) merupakan suatu teknologi mengenai
informasi geografis yang telah sangat berkembang. Perancangan peta yang ditampilkan dalam sistem ini menggunakan Google
Maps API, perangkat lunak yang digunakan dalam membangun aplikasi ini adalah PHP (Pear Hypertext Prepocessor) sebagai
bahasa pemograman, MySQL sebagai database server, Pada penulisan ini akan membahas pembuatan aplikasi Sistem Informasi
Geografis berbasis Web, khususnya dalam bidang pemetaan lokasi TPA Kota Banda Aceh, dengan menggunakan data-data yang
telah diperoleh dari media internet dan melakukan survei
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